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ХАРЬКОВ 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОй СИСТЕ!НЫ 
И ВАЛЮТНОй МОНОПОЛИИ В СССР 
Одной из важнейших проблем, решаемых в ходе ВеликоЙ 
Октябрьской социалистической революции, явилась необходп-
. мость быстрейшей стабилизации денежной системы. От ее ус­
пешного решения во многом зависело достижение главной це­
ли- экспроприации · буржуазии и создания условий всеобщего 
равенства гра~<дан в области производства и потребления бо­
гатств. Учитывая опыт Парижекой коммуны, Советское пра_­
вительство безотлагательно национа~изировало Российский Го­
сударственный Банк, а впоследствии Декретом СНК от 14 де­
кабря 1917 г.- все существующие частные акционерные банки 
и банковс1ше конторы [7, 1917, N2 10, ст. 150]. Впервые в исто­
рии человечества денежные средства и валютные запасы страны 
перешли в руки их подлинных владельцев- трудящихся. «Одной 
из первых мер, направленных к тому, чтобы не только исчезли 
с лица земли русской помещики, но и для подрыва в корне 
господства буржуазии и возможности гнета капитала над миJI­
лионами и десятками миллионов трудящихся,- был переход к 
национализации банков»,- подчеркивал В. И. Ленин [1, т. 35, 
с. 273]. В нашей стране законодательно была провозглашена 
принципиально новая денежная система и государственная ва­
лютная монополия- исключительное право Советского государ­
ства на совершение операций с валютными ценностями внутри 
страны и ведение международных расчетов за границей. 
В развитии денежной системы и валютной монополии СССР 
прослеживается ряд этапов, каждый из которых обусловлен 
проведением денежной реформы: - 1) становление денежной 
системы и валютной монополии СССР (1917-1924); 2) их раз­
витие в интересах обеспечени~ внутренних и внешних потреб­
ностей СССР (1924-1927); 3) укрепление денежной системы 
и валютной монополии СССР в послевоенный период (1947-
1961); 4) совершенствование денежной системы _ и стабилиза­
ция валютной монополии СССР на основе ревальвации рубля 
(с 1961 г. по настоящее время). 
В период гражданской войны и иностранной военной интер­
венции валютно-финансовая система страны характеризовалась 
чрезвычайной неустойчивостью, крайней запутанностью , обус­
ловленной тем, что каждый белогвардейский «правитель» вы­
пускал в обращение свою «ва)Jюту», а также наличием в 
обороте различных бумажных денег. Такое положение вызыва­
ло хаос в денежном обращениlJ , который предстояло преодо--
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..лсть Советской власти на пути создания собственной валюты, 
независимой от непрерывных конъюнктурных колебаний и кри­
зисных потрясений капитал_истического рыю<а. 
С этой целью в рамках проводимых мероприятий по укреп­
..лению экономики и в связи с недостатком в народном обраще­
нии кредитных билетов малых достоинств СНК РСФСР декре­
том от 4 февраля 1919 г. выпустил в обращение первые совет­
ские деньги- «рнсчетные знаки» в форме марок достоинством 
в 1, 2 и 3 руб. [7, 1919, N2 10-11, ст. 102]. Декрет СНК РСФСР 
от 11 октября 1922 г. предоставил Государственному Банку право 
выпуска банковских билетов-червонцев ( 1 червонец- 10 руб . 
. в прежней российсi<ОЙ золотой монете) [7, 1922, .N'2 64, ст. 827], 
'ПО я вилось , по существу, первой деноминацией (снижение но­
м инала денежных знаков, находящихся в обращении в опреде­
.ленный исторический период). По деноминации 1922 г. новый 
рубль был приравнен к 10 тыс. старых руб. В целях укрепления 
.позиции советских денег в 1923 г. была осуществлена вторая 
. деноминация, в соответствии с которой новый рубль был при­
равпен I< 100 руб . образца 1922 г. или 1 млн. руб. предыдущих 
выпусков до 1922 г. [б, 1923, .N'2 18, ст. 226]. На базе ·этих 
.мероприятий была осуществлена денежная реформа 1924 г . , 
в соответствии с которой 1 руб. образца 1924 г. обменивалея 
.на 50 тыс: руб. выпуска 1923 г. или 50 млрд. руб. образца до 
1922 г. [3, т. 1, с. 404-409]. Выпуск банковских билетов в чер­
вонцах и введение в обращение устойчивых казначейских биле­
тов, равных по своей номинальной стоимости 500 .млрд. руб. 
{)ывших до 1922 г. в обращении бумажных денег, был той 
мерой, которая стабилизировала ~оветскую валюту, изъяла из 
обращения огромную массу обесцененных бумажных денег. 
В результате реформы 1924 г. советская валютно-финансовая 
система была переведена на золотую основу, банковские биле­
ты в червонц;;~х и дополняющие их ю1значейские билеты имели 
.золотое содержание 7,74234 г чистого золота ( 1 руб. царской 
валюты равнялся 0,774234 г чистого золота) . Этот паритет (офи­
.цнальное золотое содержание денежной единицы) просущество­
вал до 1935 г. 
Денежная реформа 1924 г. устрани.'lа отрицательные по­
следствия . первой мировой и гражданской войн в денежном 
обращении страны, показав огромные преимущества социали­
стического строя, использование которых позволило без помощи 
извне добиться быстрого преодоления финансового кризиса, 
.оздоровления экономики и повышения жизненного уровня тру­
.дящихся. Новый, устойчивый рубль явился средством укрепле­
ния союза рабочего класса и крестьянства, мощным орудием 
.строительства социализма. В Обращении ЦК РКП (6) от 7 мар­
та 1924 г. подчеркивалось, что «денежная реформа - поворот­
.l!ЫЙ пункт нашего ПО!Jитического и хозяйственного развития» 
[3, т. 1, с. 409-412]. 
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Последующее rазвитие денежной системы и валютной мо­
нополи~с~ СССР характеризуется поиском наиболее оптимальны х 
~утей удовлетворения внутренних и внешних потребностей со­
циалистической экономики. Так, в связи с индустриализацией 
страны и коллективизацией сельс~,<ого хозяйства, а также исхо ­
дя из необходимости значительного экспорта своих товаров и 
привлечения в страну иностранной валюты, Советское прави­
тельство в 1935 г. сочло целесообразным принять рdшение о 
выражении рубля через наиболее устойчивую по тому времени 
иностранную валюту- французGкий _франк. Однако кризисные 
явления во француЗской экономике (1936-1937 гг.) вынудили 
Советское nравительство переориентировать свою валюту на 
более устойчивую . С 1937 г . курс рубля стал устаЙавливатьсн 
по отношению к американскому доллару. Характерно, что в 
обозреваемый период происходит интенсивное формировани е 
валютного законодательства . Основным актом этого периода 
является совместное постановление ЦИК. и СНК. СССР от 
7 января 1937 г. «0 сделках с валютными ценностями и о пла­
тежах в иностранной валюте», определившее содержание ва­
лютной моноnолии Советского государства .и единый компетент­
ный орган, обеспечивающий ее реализацию,- Госбанк СССР 
[4, 1937, м 8, ст. 251. 
Очередной этап развития денежной и валютной монополии 
СССР обусловлен проведением денежной реформы 1947 г. 14 де­
кабря 1947 г. Совет Министро.в СССР и ЦИК. ВК.П(б) приняли . 
постановление «0 проведении денежной реформы и отмене карС 
точек на продовольственные и промытленные товары» [3, т. 3, 
с. 4ti0-467]. Необходимость ее проведения была вызвана за­
метным расстройством денежного обращения внутри страны . 
За годы войны денежная масса увеличилась в четыре раза по 
сравнению с ее массой накануне войны [8, с . 168]. Увеличение 
наличной массы сопровождалось к тому же значительным умень­
шением выпуска товаров для населения в связи с необходи­
мостью удовлетворения нужд фронта. Это в свою очередь при­
вело к дефициту бюджета и другим негативным последствням. 
В обращении, кроме того, оказались фальшивые деньги, выпу­
щенные немецко-фашистскими захватчиками. 
В соответствии с денежной реформой предусматривался 
обмен в таком . соотношении: 10 руб. старых денег обменивались 
на 1 руб . выпуска 194 7 г . ; денежные вклады в сберегательных 
кассах переоценивались на более льготных условиях . с обеспе· 
чением интересов массовых вкладчиков. Вклады до 3 тыс . руб . 
переоценке не подлежали; от 3 до 1 О тыс. руб.- переоценив а· 
лись по соотношению 3 : 2, свыше 1 О ты с.- 2 : 1. Социальное 
значение реформы проявилось в том, что она ~пособствовала 
повышению уровня материального обеспечения основной мас-:.:ы 
населения, а также подготовила условия для перевода советско­
го рубля на золотую основу и повышения курса рубля по от-
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ношению к иностранным валютам. Решением Совета Мшшстров 
СССР с 1 марта 1950 г. было nрекращено оnределение курса 
рубля к иностранным валютам на базе доллара США. Рубль 
был nереведен непосредственно на золотую основу, содержание 
рубля составило 0,222168 г чистого золота [3, т. 3, с. 602-603 J. 
Современный этаn развития денежной системы и валютной 
монополии СССР начинается с 1 января 1961 г., когда был 
изменен масштаб цен путем повышения ПОI<упательной сnособ­
ности рубля в 1 О раз и выпущены новые, ныне находящиеся 
в обращении денежные знаки в соотношении один рубль -за 
десять рублей в старых деньгах. Одновременно было nовышено 
золотое содержание рубля с 0,222168 до 0,987412 г чистого зо­
лота (2, 1960, .N'2 18, ст. 136]. Вместе с этими мерами по соот­
ношению 10:1 были перечислены закупочные и оптовые цены, 
тарифы за услуги, оклады и денежные выплаты населению, 
вклады в сберкассах и учреждениях Госбанка СССР, страхо­
вые суммы, налоги и т. д. В соответствии с установленным зо­
лотым содерЖанием рубля повысился его курс по отношению 
к иностранным валютам, в том числе по отношению к амери­
J<анскому доллару он составил 90 коп. за 1 дол. Данные ме­
роnриятия содействовали укреплению советской валютно-финан­
совой системы, усилению воздействия финансов на производство, 
расширению взаимовыгодного сотрудничества с социалистиче­
скими и другими странами. 
В настоящее вр.емя денежной системе и валютной монополии 
СССР лрисущи качественно новые, интернациональные черты. 
В условиях интеграции экономических, научно-технических 
и иных отношений социалистических стран советская- ва­
лютно-финансовая система приобретает все большее между­
народное значение. Это проявляется прежде всего в процессе фи­
нансовой деятельности Внешторгбанка СССР [5, 1982, .N'2 18, 
ст. 95], а также СЭВ, который имеет свой валЮтно-финансо­
вый механизм- Международный Банк Экономического Сотруд­
ничества (МБЭС), организованный в 1964 г. [2, 1964, .N'2 /, 
ст. 83]. МБЭС осуществляет все расчеты между странами СЭВ 
и кредитование торговли в коллективной валюте- переводном 
рубле, золотое содержание которого составляет 0,987412 г чис­
того золота. Переводной рубль, не имея денежного «мундира» в 
виде банкнот, казначейских билетов, по своей сущности -·ин­
струмент взаимных расчетов на централизованной основе, ко­
торЬiй имеет самостоятельное экономическое содержание и не 
зависит от организации и механизма капиталистической ва­
лютной системы. 
Валютно-финансовый механизм стран-участниц СЭВ, по­
стоянно совершенствуясь, стимулирует дальнейшее углубление 
интеграционных процессов в рамках СЭВ, и поэтому необхо­
димо вести поиск новых форм и методов сотрудничества. Есте-
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ственно, что это требует тщатЕ!льного изучения исторического 
опыта развития валютно-финансовых систем социалистических 
стран в целях укрепления роли переводного рубля, направлен­
ное на то, чтобы эта валюта выполняла основные функции 
международных денег в полном объеме: функционировала в ка­
честве меры стоимости, средства платежа и накопления. 
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КРИТИКА БУРЖУАЗНЫХ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В НОВЕПШЕП 
СОВЕТСКОП ИСТОРИЧЕСКОй И ИСТОРИКО-ПРАВОВОй 
ЛИТЕРАТУРЕ 
Проблема образования государства у восточных славян- пред­
мет острой идеологической борьбы. Современные буржуазные 
историки и правоведы, грубо фальсифицируя историю, всеми 
силами пытаются· найти «новые» sргументы доказательств того,· 
что государство и право у восточных славян якобы явились не 
закономерным результатом внутреннего €амостоятельного со­
циально-экономического развития, а были привнесены извне, что 
и государственность, и цивилизация, и культура были заимство­
ваны у других соседних народов. 
Особую актуальность критика подобных измышлений при­
обретае:- сегодня, когда необходимо усилить бескомпромиссную 
борьбу против буржуазной идеологии. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев подчеркивает, что идеологическая 
активность монополистической буржуазии в последние .годы 
резко .возросла. Противник создал для идеологического проти­
воборства огромную пропагандистскую машину, пспользует тех­
нические средства, диверсионные и психологические приемы [ 1]. 
Одна из важнейших задач советской исторической науки­
разоблачение с позиций марксистеко-ленинской партийности 
реакционной сущности как новых, так и имеющих еще хожде­
ние старых буржуазных концепций образования государства 
у восточных славян [7]. 
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